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Boris Dottori
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’église  protestante  Saint-Guillaume  est  située  dans  le  quartier  de  la  Krutenau  à
Strasbourg.  Construite  entre  la  fin  du  XIIIe et  le  début  du  XIVe s.,  elle  se  trouve  en
bordure orientale de l’ellipse insulaire et de l’enceinte du deuxième agrandissement de
la  ville  (1200-1250).  Ce  n’est  que  dans  le  courant  du  XVe s.  qu’elle  sera  intégrée  au
périmètre  urbain,  suite  à  la  construction  de  l’enceinte  dite  du  quatrième
agrandissement (1401-1444).
2 L’église  est  concernée  par  un  important  projet  de  rénovation  porté  par  le  Conseil
presbytéral et confié au cabinet d’architecture D’Ar Jhil. La première phase des travaux
prévoit, notamment, une réfection des niveaux de sol, consistant actuellement en une
épaisse dalle de bitume, la mise en place d’un chauffage au sol dans la nef et la création
d’un accès handicapés vers le chœur.
3 Ces  travaux étant  susceptibles  de  porter  atteinte  à  des  vestiges  archéologiques,  un
diagnostic a été prescrit par le service régional de l’archéologie.
4 L’intervention  s’est  déroulée  du  19  au  25 avril  2017,  en  présence  de  deux  et,
ponctuellement,  trois  archéologues  de  l’Inrap,  pour  une  durée  de  4,5 jours.  Sept
sondages ont été réalisés à l’intérieur de l’église. Leur emplacement a été défini par le
service régional de l’archéologie, en concertation avec la maîtrise d’œuvre.
5 La découverte d’un caveau funéraire dans l’arrière-chœur du bâtiment a entraîné une
nouvelle intervention, qui a eu lieu le 2 mai 2017.
6 Les vestiges mis au jour ont pu être regroupés en six phases principales.
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7 La phase 1 (antérieure au XIVe s.) correspond à l’occupation antérieure à l’édification de
l’église.  Elle  est  constituée  par  des  niveaux  d’occupation  et  des  maçonneries,
attribuables à une fourchette comprise entre le XIe et le XIIIe s.
8 La  phase 2  (1298-premier  quart  du  XIVe s.)  est  constituée  par  le  programme
architectural initial de l’édifice. Deux massifs de fondation situés dans le prolongement
des murs nord et sud du chœur ont ainsi été mis au jour, correspondant soit au plan
initial de l’église, soit à un projet non réalisé. À cette phase appartiennent également
les tranchées d’installation des murs nord et sud du chœur.
9 La phase 3 correspond à l’occupation médiévale de l’église (second quart XIVe-XVIe s.).
Elle est caractérisée par la présence d’une sépulture.
10 La phase 4 correspond à l’occupation de l’église à l’Époque moderne. Elle a été divisée
en deux sous-phases :
la phase 4a, attribuable à la seconde moitié du XVIe s. : elle est essentiellement caractérisée
par la mise en place d’un niveau de sol en carreaux de terre cuite, observé dans une partie de
la nef et dans le narthex. D’après les données historiques,  ces sols auraient été installés
en 1554.
lors de la phase 4b (XVIIe-XVIIIe s.), les sols de l’église vont faire l’objet d’une réfection, avec la
pose de dalles de grès dans la partie centrale de la nef et du narthex. Les carreaux en terre
cuite vont être réemployés dans les parties latérales de l’édifice, ainsi que dans l’arrière-
chœur.
11 Cette phase est également caractérisée par l’installation d’un caveau funéraire dans
l’arrière-chœur. Construit en briques et voûté, il renferme un cercueil en bois à trois
pans dans un état de conservation remarquable. L’examen des données historiques a
permis d’identifier le personnage inhumé à cet endroit, Éva Salomé von Furdenheim,
abbesse de l’abbaye de Saint-Étienne de Strasbourg, décédée le 28 octobre 1694.
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